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Аннотация: Солнечные водонагреватели широко используются в Израиле, 
Китае, Испании, Саудовской Аравии, Франции, Марокко, Египте, Италии, 
Греции, и других странах. Солнечный водонагреватель рекомендуется для 
эксплуатации в приусадебных участках, сельских местностях, индивидуальных 
и фермерских хозяйствах, больницах, прачечных, общежитиях институтов, 
коледжей, и автотехобслуживаниях.  
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Abstract: Solar water heaters are widely used in Israel, China, Spain, Saudi 
Arabia, France, Morocco, Egypt, Italy, Greece, and other countries. The solar water 
heater is recommended for use in home gardens, rural areas, individual and farm 
enterprises, hospitals, laundries, college dormitories, colleges, and car services. 
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Преимуществом разработанного солнечного водонагревателя является его 
необычайная простота и надежность, отсутствие громоздских солнечных 
трубчатых коллекторов с их большими площадями и большим весом. 
Стоимость выпускаемых промышленностью солнечных водонагревателей от 
4млн.-6млн сум. предлагаемая гелиоустановка на целый порядок дешевле 
зарубежных. Гелиоустановка не требует специального обслуживания и легко 
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ремонтируется, в ней нет металлических труб и соединений по этому он не 
боится «замерзания» когда в обычных коллекторах с жидкостным 
теплоносителем зимой вода в трубах превращается в лёд и трубы 
повреждаются. Натурные испытания гелиоустановки проводились в городе 
Фергане. Они показали что 200литровая бочка с водой может обеспечивать 
горячей водой с температурой около 45-55 градусов по Ц. семью в отдаленных 
районах, где нет линии газопровода и электроэнергии. Температура горячей 
воды соответствует нормам для бытовых нужд в обычных условиях. 
Солнечный водонагреватель состоит из обычной бочки емкостью 200 литров, 
крышки, специального металлического столика с встроенным абсорбером 
окрашенным черной матовой краской, на который устанавливается бочка с 
водой. Специальный столик с встроенным абсорбером одновременно служит 
опорой и дополнительным нагревательным устройством Все детали 
водонагревателя окрашенны черной матовой краской. Тепло солнечных лучей 
обогревают установку с 3х сторон, сверху- это крышка,. сам корпус бочки и 
специальнаый столик с встроенным абсорбером который обеспечивает теплом 
снизу. Крышка бочки окрашенна черной матовой краской и плотно прилегает к 
краям бочки это обеспечивает поступление тепла за счет теплопроводности 
сверху. Снизу бочка теплоизолированна, под абсорбером. Таким образом 
используя БУ бочки можно изготовить энергоэффективные, дешовые и 
надежные гелиоводонагреватели с большим сроком эксплуатации, для жителей 
сельских местностей,которые остро нуждаются в горячей воде для стирки 
белья, купания и других целей. С внутренней стороны стороны бочка имеет 
полиэтиленовое покрытие которое защищает металлический корпус бочки от 
коррозии и одновременно служит резервуаром для воды. Вода находится 
внутри полиэтиленового мешка, что позволяет сохранить высокое качество 
нагреваемой воды, внутренняя поверхность бочки и его окраска не имеют 
значения. .Баки выбираем готовые выпускаемые промышленностью, так как это 
удобно, дешевле и занимает мало времени,чем самим изобретать и 
изготавливать. Этот гелиоводонагреватель соответствует экологическим 
нормам..не использует топливо, электроэнергию, природный газ, и другие виды 
топлива, поэтому рекомендуется жителям отдаленных районов, не имеющих 
энергоисточников, а также работникам кладбищ для улучшения сервиса. 
Предлагаемый солнечный водонагреватель может быть изготовлен из простых 
доступных местных материалов в любой сельской местности, необычайно 
прост в ремонте, поэтому он не имеет себя равных по дешевизне,простоте 
обслуживания и эффективности.Установка прошла годичные натурные 
испытания и пригодна для большой узбекской семьи проживающих в сельской 
местности. Известно что для нагрева бочки с водой емкостью 200литров 
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расходуется около 400кг дров,данная бочка с водой обогревается за счет 
бесплатной солнечной энергии поступающей на гелиоводонагреватель в 
течение солнечного дня. К вечеру когда семья в сборе 200литров горячей воды 
готовы к употреблению. В течение одного месяца происходит экономия 
условного топлива 400кг*30дней=12000кг топлива в перерасчете на сум это 
12000000сум.условного топлива.уменьшение эмиссии углекислого газа, 
абсолютная экологичность процесса.Срок службы десятки лет так как не имеет 
подвижных узлов,при эксплуатации возможна замена полиэтиленового 
мешка,который можно приобрести в любом хозяйственном магазине сельской 
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